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MUNİS FAİK OZANSOY’U 
KAYBETTİK
Dergimizin kurucularından, şa­
ir ve yazar Munis Faik Ozansoy'u 
kaybetmiş bulunmaktayız.
Munis Faik Ozansoy, 4 Nisan 
1911 tarihinde Midilli’de doğmuş­
tur. Serveti Fünun şairlerinden ve 
Fecr.i Âti kurucularından Fak 
Âli'nin oğludur; Şair Süleyman Na­
zif ise amcasıdır.
İstanbul’da aile çevresinde 
Başladığı ilk öğretimine, £cole 
Moderne adlı Fransız oKulunda de­
vam etti. 1932 yılında Galatasaray 
Lisesi'ni, 1935 yılında da Ankara 
Flukuk Fakültesini bitirdi. 1939 yı­
lına kadar iş Bankasında hukuk 
müşavirliği Ve müfettişlikte çalış, 
tıktan sonra, İktisat ve Ticaret Ba­
kanlığına geçti. Adı geçen bakan. 
Iıkta sırasıyla, Kredi Müdür Mua­
vini, Şirketler Müdürü, Müfettiş, 
Teftiş Fleyeti Başkanı, Dış Ticaret 
Dairesi Başkanı ve Müsteşar ola­
rak çalıştı. 1957 yılında Yüksek 
Murakabe Heyeti Üyesi ve Başba­
kanlık Müşavirliği görevinde bu-, 
lunduktan sonra, aynı yıl Basın 
Yayın ve Turizm Genel Müdürlü- 
ğü’n« tayin edildi. 1958’de Millet­
lerarası Brüksel Sergisi Türkiye Ge­
nel Komiseri oldu. 1958 yılı so­
nunda ise Cumhurbaşkanlığı Ge­
nel Sekreterliğine tayin edildi.
1961 yılından 1964 yılına ka­
dar Merkez Bankası Baş Müşavir­
liği, 1964 - 65 yıllarında Ankara 
Sanayi Odası Genel SekreterFği 
görevlerinde bulunan Ozansoy. 
1965 yıb sonlarında Başbakanlık 
Müsteşarlığına tayin edildi.
Bu görevde iken, 8 Aralık 
1970 tarihinde geçirdiği bir trafik 
kazası sonucu uzun süre tedavi 
gören Munis Faik, son olarak 
Fransa'da Unesco nezdinde Büyük, 
elçi olarak görev yapıyordu.
Paris'te 31 Mart’ta geçirdiği 
bir kalb krizi sonucunda aramız, 
dan ayrılan şairin vefatı, sanat 
çevrelerinde ve dostları arasında
büyük üzüntü yaratmıştır.
• Cenazes: 3 Nisan günü Anka­
ra’ya getirilmiş, 4 Nlsan'da Başba­
kanlıkta yapılan tören *ve Maltepe 
Camiinde kılman cenaze namazın­
dan sonra 5 Nisan günü Istanbul- 
daki aile kabristanında toprağa ve. 
rlilmlştir.
Munis Faik Ozarısoy’un ilk 
şiirleri ve yazıları Galatasaray Lise, 
si’nde öğrenciyken, 1930 yılında 
yayınlanmağa başlamıştır. O tarih­
lerde Akademi ve Galatasaray der­
gilerini, 1936 - 37 yıllarında ise 
babası ile birlikte Marmara dergisi­
ni çıkarmıştır. 1939 yılından Hisar' 
ın ilk çıkış tarihi olan 16 Mart 
1950'ye kadar, Resimli Şark, Çığır, 
Millet, Bayrak, Şadırvan gibi dergi, 
lerde şiir ve eleştirme yazıları ya. 
yınlanmıştır.
Ozansoy, yurt içinde ve yurt 
dışında çeşitli sanat ve kültür der­
neklerinde çalışmış, yöneticiliklerde 
bulunmuştur.
Galatasaray’ lılar Derneği, Türk 
Fransız Kültür Derneği, Sanat Se. 
venler Kulübü’nde başkanlık. Sanat 
Tenkitçileri Cemiyetinde ise yöne­
tim kurulu üyeliği yapmıştır.
Munis Faik Ozansoy'un yayın­
lanmış eserleri şunlardır:
Büyük Mabedfn Eşiğinde 
(Şiirler, 1938), Hayal Ettiğim Gibi 
(Şiirler, 1948), Düşündüğüm Gibi 
(Denemeler, eleştirmeler, 1957), 
Bir Daha (Şiirler, 1959), Yakarış 
(Şiirler, 1959), Medea (Manzum 
tragedya, 1963). Andromak (Rac,:n’_ 
den manzum tragedya tercümesi. 
1963), Zaman Saati (Şiirler, 1965), 
Yakınma (Şiirler, 1968), Kaybolan 
Dünya, (Şiirler 1971).
Değerli şaire Tanrı’dan rahmet 
ailesine ve yakınlarına başsağlığı 
dileriz.
HİSAR GECESİ 11 MAYIS’TA
Dergimizin 25. yılını kutlama 
çalışmaları arasında yer alacak olan 
«Hisar Şairleri Gecesi», 11 Mayıs' 
ta Milli Kütüphane’de yapılacaktır.
(Sonu 33 sayfada)V
Düşündü güm G i bi
U N U T M A K
MUNİS FAİK OZANSOY
İ nsanın tabiatında bazı haller vardır ki, ilk bakışta hafiflik, eksiklik gibi görünür.. Fakat iyi düşünürsek, onları bir zaaf 
değil, bir kuvvet olarak kabul etmemiz lâzım gelir. Bu haller­
den biri unutmaktır. Gerçekte unutmak olmasa, insan vücudu fa­
sılasız bir ıztırap kaynağı, hayat bitmez tükenmez, tahammül edil­
mez bir zaman devamı olurdu.
Şüphe yok ki, dünyada, zaman saatini durdurarak ebedileştir­
mek isteyeceğiniz anlar vardır. Bunu yapamaymca, onları hiç ol­
mazsa bir hâtıra olarak içinizde saklamak, bir nevi ölümden sonra­
ki hayatla yaşatmak istersiniz- Bunun için de hâtıranız size yardım­
cı olur. Fakat yine öyle anlar da vardır ki, onların kâbusundan kur­
tulmak için zamanın mutâd akışını hızlandırmak, o mümkün olmaz­
sa, elinizle kalbinizi durdurmak istersiniz. Bu sıkıntılı anlar geçtik­
ten sonra da, gölgeleri bir müddet devam eder. Bu kâbustan sizi 
kurtaracak, eski halinize iade edecek kuvvet, ne olabilir dersiniz? 
—Unutmak! Evet, unutmak, zaaf sandığınız unutmak...
İnsan vücudu ölümle hayatın mücadele sahasıdır. Bir yaşa ka­
dar, vücudunuzda bir hücre ölürken diğeri doğmak suretiyle haya­
tın zaferi devam eder; bir yaştan sonra ise, artık yenilerini doğur­
mak kudretini kaybeden hücrelerin birbiri ardı sıra yok olmasıyla 
ölümün zafer müjdesi gelir. Bu muhakeme ile diyebiliriz ki, hayatın  
gayesi ölümdür: Her yeni doğan, ölüme o andan itibaren namzetli­
ğini koymuş sayılm az mı?
İçimizdeki ölümün yaşarken farkında olmayız. Fakat onu, sev 
diklerimizin kaybında en acı şekliyle hissederiz. Unutmak olmasa 
bu acılara nasıl dayanılırdı?
Her şeyi söylemiş olan Abdülhak Hâmid:
Nisyân olacak ikinci makber...
diyor.
Evet, nisyân, ölüler için, mezardan daha korkunç olan ikinci bir 
mezardır. Fakat diriler için, tek teselli.
Dünyada iyilikle kötülüğe yan yana yer veren Allah, insana da 
bunlara karşılık iki hassa vermiştir; hafıza ve unutma.
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İlâhi kudretin değişmez tecellisine 
uyarak, iyiliği daima hatırlamak, kötü­
lüğü unutmak lâzımdır. Böylelikle birine 
şükran borcumuzu ödemiş, ötekine de en 
ezici cevabı vermiş oluruz.
Size yapılan fenalıkları, haksızlıkla­
rı, asil bir müsamaha ile unutup geçiniz. 
Bu. bir nevi mânevi sadakadır. Sizi fazla 
yükseltmese de, muhatabınızı pek ziyade 
alçaltır.
O ZA N SO Y’UN İKİ M EKTUBU*
Paris 7.2.1972
Çınarlı Kardeşim
Öğle yemeğinden kalkınca sana mektup 
yazmak için masa başına oturacağım sırada ka­
pı çalındı ve Hisar'ın 1971 cildi geldi. Bu iti­
barla yazıma önce buna teşekkürle başlıyorum. 
Beni çok memnun bıraktın. Bir saattenberi say 
falarını karıştırıp zevkimi tazeliyorum. Sa ta bir 
küçük şiir gönderiyorum. Yaşıma ve ak saçlı 
başıma göre fazla çocukca bulmazsan neşreder­
sin. Eskiden başlanmış, bitirilememiş mısraları 
tamamlayıverdim. Bunu istersen züğürdün eski 
defterleri yoklaması, istersen nekahat'ın hafıza 
gösterisi diye yorumla. Her ne ise be.ıi oyaladı 
ve sanırım pek fena da olmadı. Beğenmezsen 
dosyanda veya layik görürsen hafızanda sakla. 
Mevlana için bir mükerrer Gazel de yazmıştım. 
Onu Başbakanla gelen Kabaklı dostlunuz Türk 
Edebiyatı için aldı. Bu kiiçiik şiir Hisar’da bir 
çeşni değişmesi yapar sanırını. Görüyorsun artık 
fikrî mesaiye yeniden başlamış ve tamamiyle 
iyileşmiş bulunuyorum. Bana arasıra yaz. Hisar 
püshalart da beni sevindirir. Dostlardan da ha­
ber beklerim. Ben de sıkça yazmıya çalışaca­
ğım. İşim çok müsait. Ankara'yı kaplayan kara 
kışı gelenlerden ve gazetelerden öğreniyoruz. Bu­
rada kış çok mülayim geçiyor. Bir ay sonra da 
Paris'in nefis baharı başlayacaktır inşallah. Na­
ran Hanım'a hepimizden çok selâmlar. Sîzleri de 
münasip zurnanda burada görmek, gezdirmek is 
teriz. Mektuplarını bekler, gözlerinde^ öperim, a- 
ziz kardeşim.
** *
Kardeşim Çınarlı, Paris 24 Kasını 1972
Tebrik kartına teşekkürler. Serzenişlerinde 
de kısmen haklısın. Mektup yazmaktaki ezeli 
tembelliğim Paris'te belki fazlalaştı. Ama o 
mahut kazadan maddî bir arıza kalmadığı gibi,
ruh haletimde de değişiklik olmadı. Eskisi gibi 
çalışma ve okuma gücümü tekrar kazanmış du 
rumdayım. Yalnız yazıya kendimi henüz istediğim 
ölçüde veremedim. Paris şehrinin inşam dışarı 
çeken güzelliğinin ve havasının da bunda'mutlaka 
biiyiik etkisi var. Sana bir beyitle cevap vereyim :
Zannetme uzaktayım Çınarlı,
Gönlüm yine yüzde yüz Hisar'lı.
S m  a bıı mektuba leffen bir gazel ile yine es­
ki havada bir küçük şiir yolluyorum. Fena bul 
mazsaıı, ayrı nüshalarda yayınlarsın. Arkadaşlara 
çok selâm ve sevgiler. Sana ve Hisar'a yazmak 
hepsine hitap etmek demektir. Hisarlar da bana 
hepinizden bir tat ve hava getiriyor. Nıîran Ha- 
nım'a hemşirelerimle birlikte saygılar yollarız. 
Gözlerinden öper, Hisar’ı ve mektuplarım bek­
lerim, aziz kardeşim
Paris'teki Hisarlı
Cavidan V. Erten
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AĞABEYİMİZİ KAYBETTİK
MEHMET ÇINARLI
H isar’m 25. yılım kutlama programı acılara karıştı. Sainatsevenler Derncği’nde tertip­
lediğimiz kokteylden üç gün önce, yakın 
bir arkadaşımı trafik kazasında kaybetmiş, bu 
yüzden kokteyl hazırlıklarını keyfim yerinde 
olmadan sürdürmüştüm. Aynı program içinde 
yer alan Hisar Şairleri Gecesi’nin arefesinde de 
Munis Faik Ozansoy'un ölüm haberi geldi. Büs­
bütün yıkıldım; kafam işlemez, elim ayağım tut­
maz oldu.
Ozapsoy, Hisar'ın 1950 yılındaki kurucu 
kadrosundan verdiğimiz ilk kayıptır. Derginin 
17. yıldönümünde keyifli keyifli piposunu tüt­
türürken, bizimle birlikte çekilmiş bir fotoğra­
fını iki sayı önce yeniden yayınlamıştık. 25. 
yıldönümünde ise, Hisarcılar, Munis Faik Ozan- 
soy’un — kendisinin yerine — cenazesiyle bu­
luşmak talihsizliğine uğradılar.
Aslında, Ozansoy’u edebiyat dünyası bun­
dan dört yıl önce (1970 yılı sonlarında) geçir­
diği bir trafik kazasında kaybetmiş sayılabilir­
di. O zaman Başbakanlık Müsteşarı bulunan 
şair arkadaşımız, sözü geçen kazada başını ara­
baya şiddetle vurduğu için, günlerce komada 
kalmış, iyilcştikteVı sonra da eski canlılığına ve 
yaratma gücüne bir türlü kavuşamamış, yazı 
hayatına tam olarak dönememişti.
1971 Ağustosunda, Büyükelçi payesiyle, U- 
nesco'ııun Türkiye Daimi Temsilciüği’ne tayin 
edilip, Paris’e gittikten sonra, kendisiyle sürek­
li bir bağlantı kurmak mümkün olmadı. O ta­
rihten sonra, ancak bir kere, 1972 Ağustosun­
da Ankara’ya geldiği zaman, kısa bir süre gö­
rüşebildik. Bana (dolayısiyle Hisara) yazdığı 
son mektubun tarihi de 17 Kasım 1973.
Sevgili ağabeyimizin son yıllardaki hali ba­
na hep Yahya Kemal’in:
Ölmek değildir ömrümüzün en feci işi.
Müşkül budur kî ölmeden evvel ölür kişi.
beytini hatırlatır, büyük üzüntü verirdi. Şimdi
bu beyti yazınca kulaklarıma O’nun bir zaman­
lar bana söylediği şeyler geliyor :
— «Ömrümüzün en feci işi» ne kadar kötü 
bir söyleyiş değil /mi Çınarlı? Sanki «kişi»ye 
kafiye yapmak için zorlanarak bulunmuş intibaını 
veren «işi» kelimesi nasıl da sırıtıyor! Keşke 
Yahya Kemal «Düşünce» şiirinin bu son beytini 
hiç yazmasaydı. Ondan evvelki mısra şiiri çok 
daha güzel ve kuvvetli bağlıyor :
Bitsin, hayırlısiyle, bu beyhude sonbahar.
Ozansoy, özellikle, çok sevdiği, çok beğen­
diği şairlerin mısraları üzerinde titizlikle durur, 
onlarda zayıf bir noktaya rastladı mı, adeta 
rahatsız olurdu.
Bir gün bana sormuştu :
— Çınarlı, Münir Nureddin, Kalamış’la il­
gili bir şarkı bestelemiş, haberin var mı?
— Var.
— O şarkmin güftesi Yahya Kemal'in mi?
— Hayır.
Sevindiğini, derin ve rahat bir nefes aldığı­
nı görüp, sebebini merak ettim. Açıkladı :
— Geçen gün, Münir Nureddin, Cumhur­
başkanının da bulunduğu özel bir konserde/, o 
şarkıyı okudu. Güftenin kimin olduğunu sor­
dum, «Yahya Kemal'in» dediler. Şarkıda, «Bir 
tatlı huzur almaya geldik» diye bir söz vardı. 
Bu kadar zorlama ve Türkçe’nin tabiî söylenişi­
ne aykırı bir sözün Yahya Kemal’in şiirine gi­
rebilmiş olmasını aklım almıyordu. Şimdi güf­
tecin bir başka şaire ait olduğunu öğrenmek 
beni ferahlattı.
Rahmetli ağabeyimiz, şiir konusunda bu 
kadar titiz, bu kadar dikkatli idi. 
Bn güçlü şairlerde bulduğu eksikleri, zayıf 
noktaları tesbit eden bir kitap hazırlamak niye­
tindeydi. Adına «Büyük Eserlere Derkenar» 
diyecekti. Kitabı yazmak için hem gerekli vak­
ti bulamadı, hem de — sanırım — üzerine 
şimşekler çekmekten, büyük eserlerin körükö- 
rüne hayranı olan, onların eleştirilmesine hiç
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katlanamayan bir takım kimseleri gücendirmek­
ten çekindi.
Nitekim, aruzda, veznin tıkırtısını sustura- 
bilmenin önemini belirten bir yazısında vezinin 
bangır bangır bağırdığı bir hale misal olarak, 
aruzu e^ n iyi kullananlar arasında kabul edilen, 
kendisinin de sevip beğendiği bir şairden (Meh­
met Akif’ten) :
—  Geçen akşam eve geldiYn dediler Seyfi Baba 
Hastalanmış yatıyormuş.
—  Nesi varmış acaba?
mısralarını misal vermiş, Yahya Kemal’in aynı 
kalıpla yazılan :
Hâfız'ın kabri olan bahçede bîr gül varmış;
Yeniden her gün açarmış kanayan rengiyle.
beytinde ise, veznin susup, saygıyla Şair'i din­
lediğini söylemişti. Ama, o yazıdan sonra, Akif 
hayranlarından gelen sitemler Rahmetli’yi — 
sanırım — söylediğine pişman etti.
Bir zamanlar iki aruz şairinin (Ozansoy’un 
ve benim) bulunduğumuz Hisar Yazı Kurulu’n- 
dan en çok geri çevrilen şiirler aruz şiirler o- 
lurdu. Hece vezniyle veya vezinsiz olarak yazı­
la« şiirlerde, şairin hataları pek fazla göze bat-
Munis Faik Ozansoy
madiği halde, aruz — bir huysuz at gibi — a- 
ccmi biniciyi hemen üstünden atıyordu.
Devletin en büyük mevki ve makamlarına 
ulaşan (Cumhurbaşkainlığı Genel Sekreterliği,
Başbakanlık Müsteşarlığı...... yapan) Munis Fa­
ik Ozansoy için, dünyada en önemli şey şiirdi. 
Şiirden konuşulmaya başlandığı zaman, gön­
lünde ve kafasında, başka herşey susardı.
Sanatçının, çeşitli ideolojiler ve siyasi gö­
rüşler karşısında bağımsızlığını savunmak Hisar 
Şairleri’nin belli başlı prensiplerinden biridir. 
Ozansoy, bu noktada hepimizden ileri giderdi. 
Bir yazısında “Şiiri büyük sözlerde arafnayın, 
bulamazsınız. Onlarda şiirden çok fikir vardır... 
Şiir büyük fikirlerden değil, küçük ve basit şey- 
lerden — suyun sesi, çiçeğin kokusu, kelebeğin 
kanadı, günün doğuşu, zamanın geçişi gibi, kü­
çük ve alelâde tabiat hadiselerinden-doğar. Onu 
fevkalâde yapan şey mevzuu« harikuladeliği 
değil, şairin görüşü ve bize gösterişidir....... Fik­
rin en uygun kalıbı nesirdir. Vezin ve kafiye 
onu« şiir olmasına yetmediği gibi, çok defa fik­
rin kendisi için de zararlı olur» der.
«Büyük Mabedin Eşiğinde» ve «Hayal Etti­
ğim Gibi» adlarını taşıyan ilk iki eserinde, şiiri 
daha çok, yukarıya aldığım cümlelerinde sözü­
nü ettiği, «küçük ve basit» şeylerde arayan 
Rahmetli Dostum, yaşı ilerleyip, hayatın acı 
tecrübelerini tatmaya başlayınca, büyük fikirle­
re yönelmek ihtiyacım duymuştur.
özellikle, «Tanrı» düşüncesi, onu fazlasıyla 
uğraştırır. «Yakarış» ve «Yakınma» adlı şiir ki­
tapları bu uğraşmaların ürünüdür.
Son yıllarda, annesini ve yakın arkadaşla­
rım arka arkaya kaybetmesi, onu — zaman 
zaman — isyana ve ümitsizliğe sürüklemişti. 
«Kara Toprak» başlıklı şiiri :
Fikret'in hakkı var : insan olamaz topraktan, 
Yiyemez kendi öz evlâdını en hissiz ana.
diye başlıyor ve :
O siyah çehreni bin renge boyatman boşuna, 
Gizlemez şendeki çirkinliği uydurma süsün; 
Sırıtır, hangi kıyafetle görünsen de bana,
O mezarlar ve mezarlarla delinmiş göğsün.
mısrajarıyla bitiyordu.
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Arkadaşımız Talât Sait Halman'm İngiliz­
ce’ye çevirip bu sayıda yayınladığı, «Kader 
Çizgimiz» şiiri de bu isyanlarının tipik bir ör­
neğidir.
Bununla beraber, Rahmetli Şair hiçbir za­
man Tanrı’ya inancım kaybetmemişti. Ümitsiz­
likler, isyanlarla dolu bulunan son şiir kitabı 
»Kaybolan. Dünya» da bir de «Amentü» var :
Dünyada ne varsa eğri doğru 
Kur’anda yazılmış âyet âyet., 
insanlığın en büyük gururu,
Son sözcüsü Tanrının Muhammet..
Yukarıda sözünü ettiğim kazadan sonra 
GLiIhâne Hastancsi'ndc yatıyordu. Durumunun 
ağır olduğu günlerde kendisini görmeme izin 
vermediler. Biraz iyileştiği zaman da, doktorlar 
fazla konuşmasını yasaklamışlardı. Bu yüzden 
sık sık ziyaretine gidemiyor, uzaktan, haberini
almakla yetiniyordu pı.
Bir gece, sabaha karşı, çok canlı bir rüya 
gördüm : Ozansoy’un yürümesine ilk defa izin 
verilmiş; beraber sokağa çıkmışız, benim ko­
luma asılarak güçlükle ilerliyor; bana bir takım 
şeyler anlatıyor, özellikle, son şiirlerini kitap 
halinde toplamak niyetinden sözediyordu. Bir 
ara, fazla’ca duygulanarak ağlamaya başlayınca, 
ben de gözyaşlarımı tutamadım.
Uyandığım zaman, rüyanın tesiri üzerimden 
silinmemişti. «Bunda bir hikmet var» deyip, he- 
mea Hastane’ye koştum. Ozansoy'u tekerlekli 
bir arabaya oturtmaya çalışıyorlardı. Kızkarde-
şi :
— Bu arabayla koridorda gezinmesine ilk 
defa izin verdijer, dedi.
Hastabakıcılardan biri arabayı sürmeye baş­
layınca, Ozansoy, o işi benim yapmamı ve ge-
A Ğ I T  _ _ _ _ _ _ _
Lâlenin boynu bükük, gül sarı, bülbül yaralı, 
Çeşme akmaktan utanmış analar ağlayalı... 
Bir hazan akşamı çökmüş bu bahar öğlesine, 
Dem tutar kuşların ölgün sesi tekbir sesine.
Nemli toprak kokuyor, üzgün esen rüzgâr da,
Bîr dua hâli ağaçlarda, eğik dallarda,
Dînimiz gerçi ölenlerle ölünmez, dermiş;
Nefes almak da bu iklimde ölümden müdhiş! 
Duiyarak yokluğu varlıkta direnmek böyle, 
Yaşamak her an iliklerde ölüm hissiyle-
Kavramaz mantığının sırrını dar havsalamız- 
Yok mu, Tanrım, bu gelip gitmede hiçbir sıramız-
Lâlenin boynu bükük, gül sarı, bülbül yaralı, 
Çeşme akmaktan utanmış analar ağlayalı...
Bir hazan akşamı çökmüş bu bahar öğlesine, 
Karışır fâtihalar kuşların ölgün sesine.
MUNİS FAİK OZANSOY ------ --- ----------
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zerken konuşmamızı istedi. Ben arabasını itiyor 
ve O’nu dinliyordum. Hayretler içinde gördüm 
ki, bana rüyamda ne söylediyse, aynı şeyleri 
tekrarlıyordu. Bu kadar önemli bir kazadan 
sonra ve böyle bir durumda iken, gerçekten is­
teyebileceğini ümit etmediğim, kitap çıkarma 
meselesini de açtı. Ben duygularımı gizleyeme- 
yerek, rüyamı kendisine anlattığım zaman :
— Sen şairsin. Temiz yürekli bir insansın. 
Tanrı gerçeği sana rüyanda ayniyle göstermiş 
dedi ve ağlamaya başladı.
Her şey rüyamdaki gibi olmuştu. Olayın 
günlerce tesiri altında kaldım. Rüyalara inan­
madığını söyleyen dostlarıma da bu olayı an­
lattım.
Mezarlardan bahseden bir şiirinde :
Şurada anamla babam,
Bütün saydığım sevdiğim.
Arkadaşlarım akrabam__
İçlerinde ben eksiğim.
dedikten sonra Tanrı'ya yakarıyordu :
Hepsi yan yana, ard arda,
Yatıyorlar, rahat, memnun 4 
Bana da bir yer ayır da,
Tanrım, eksik tamam olsun.
Tanrı, sonunda, ona da bir yer ayırdı, ama ek­
sik tamam olmadı. Hiçbir zaman da olpıayacak. 
Sevdikleri, saydıkları; onların soyu sopu, sıraları 
geldikçe, öteki dünyaya göç etmekte devam e- 
decekler. Kadronun dolması ihtimali yok.
Allah hepimize iman ile gitmek nasip etsin, 
Allah değerli şair ağabeyimizden rahmetini e- 
sirgemesin..
D İ L E K
Yurdumda bir evlek toprak isterim,
—  Yayla olsun, yamaç olsun, düz olsun-■■ 
Orada bir ömür kalmak isterim,
—  Yaz, kış olsun, bahar olsun, güz olsun.
Bir dam altı, gece barındıracak,
—  Daldan, sazdan yapma bir çardak olsun. 
İçinde kütükler yanan bir ocak,
—  Yünden veya ottan bir yatak olsun.
Çardağı sarmalı bir çiçek dalı,
—  Salkım olsun, gül olsun, leylâk olsun. 
Yakınlarda bir de su bulunmalı,
—  Deniz olsun, göl olsun, ırmak olsun.
Ekmeğim topraktan, suyum ırmaktan,
—  Katığım kâh zeytin, kâh peynir olsun. 
Mutluluk duyayım nefes almaktan
—  Dost güvenilir, düşman bilinir olsun.
Tanrım, başka bir şey ister değilim,
— ■ İçimde ne bir hırs, ne bir kin olsun. 
Yolumu beklesin, akşam sevgilim
—  Bence güzel, ellerce çirkin olsun.
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Ozansoy'un elyazısı ve imzasiyle 
«Dilek» şiiri
M U N İ S  F A İ K  O Z A N S O Y
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OZANSOY’UN ARDINDAN
H ayatın en gerçek yanı ölüm. Uzaya ulaşan insaQ oğlu henüz bu olgunun gizlerini açık­
layamadı. Bu yüzden her ölüm bizden, ha­
yattan, ortaklaşa sevdiklerimizde^ ve beğenileri­
mizden bir şeyler alıp götürüyor. Ozansoy ile de 
içten bir sanatsever, duygulu bir şair ve zarif 
bir inşam kaybettik.
Ozansoy bir duygu adamıydı. Hayatı ve 
doğayı şiirine bu açıdan aktardı. Fikrin düşün­
ceye bağlı olarak eşyaya, âdetlere ve inanışlara 
göre değişeceğini, değişmeyen ve kalıcı olanın; 
«...Sonsuz değişiklikler içinde aynı kalan tabiatın 
ve asıl cevherini devam ettirmesiiıi bilen hissin 
vücuda getirdiği şiir---»in olacağına inanıyordu. 
Kuşkusuz bununla savunduğu değişmeyen şiir 
zevki değil, değişmeyen şiir ögesiydi.
Hemen çoğu dağdağalı büyük memur yaşan­
tısı içinde geçen ömrünün tek umud kapısı, ken­
di kendini yaşadığı tek aralık, şiirdi. Günlük 
hayatının duygusallığının şiiri.
«Şiiri büyük şeylerde aramayınız, bulamaz,- 
siniz...» diyordu. Çağımız doğa üstü güçlerin 
hayatımızı etkileyen kapılarını çoktan kapatmıştı. 
«Efsaneler devrilin inanışlarını bana iade edin, 
size Homiros gibi şiir yazatyım..» derken şiirin 
insan gerçeğine yönelmesi zorunluluğunu işaret 
ediyordu. O'na göre «Şiir son yirmi yılda an­
lamını çok değiştir..»misti. İnsan hayalini zorla­
yan adlımlar gerçekleşme yoluna girmiş, hayat 
yeni şiirini kuramadın baş döndürücü bir hızla 
bilinmezlerin giz’lerini çözmeye koyulmuştu. 
«Sırrı yok» tu «üç buudlu eşyanın» hayatın tek 
umud kapısı şiirdi. Hergiin oyalandığımız, gülüp 
sevdiğimiz, duygusallığın şiiri.
Bu yüzden şiirinde kavgacı olmadı. Meydan 
adamı değildi. «Sanatta yıkıcı hareketleri seve­
rim» derken, eylemini «sevmek» sözcüğü ile sı­
nırlandırıyordu. «Değişme dıştan çok içte, bi- 
çimdejn çok özdedir» diyordu.
Yazarken ve yaşarken hiç bir gün sesinin 
ismini yadırgatacak bir perdeden duyulduğuna 
tanık olmadım. En olumsuz davranışlara karşı
O. FEHMİ ÖZÇELİK
bile, saygı yaratan bir ağırbaşlılıkla, yumuşak 
bir çözüm getirmesini bilirdi.
Memurluğun en politik basamaklarında bu­
lundu. Ama hiç bir zaman politikacı olmadı. 
Zorlanmış olduğu bir adaylıktan sonra seçimi 
kaybettiği zaman 'adeta sevinmişti. Bir dengenin 
adamıydı. Büyük zorlamalar, zamansız inişler ve 
çıkışlar özlemi değildi, Yine de hayatin politik 
dalgalanmalarından kendini kurtaramadı. Sanıyo­
rum kırgındı. Ama ne o zaman ne de sonradan 
yeniden parlayan ikbalinde bu kırgınlığı hiç bir 
zaman açığa vurmadı. Kazanılmış derecesinden 
daha aşağı bir dereceye yapılan atanmasına karşı 
Danıştay’a başvurma önerimi bir türlü benimse- 
memi.şti. Kişisel bir sorunu için Devlet ile davalı 
olmak ona zor geliyordu. Daha sonraları geçir­
diği büyük trafik kazasına sebep olan otonun 
sahibinin Devlet olduğunu öğrenince, «ben Müs­
teşarlığını yaptığım kuruluşa karşı dava açmam» 
diye diretecek kardeşi Hayrettin Ozansoy ile 
birlikte önerdiğimiz1 tazminat davasına «olur» 
demiyecekti.
Sanıyorum hiç kin duymadı. «Hepsinin kal­
bi, beyni meydanda» dediği insanlara kırgın fa­
kat hep ayini sevgi ve hoşgörü ile bakıyordu. 
Bir büyük politik dalgalanmadan sonra Genel 
Sekreteri bulunduğu Cumhurbaşkanı ile birlikte 
Ankara’dan uzaklaştırıldığı zaman aleyhinde ça­
lışan birisinin, tekrar Başbakanlık Müsteşarlığı 
sırasında çevresinde yer almasını, kendisi dışında 
olayı bilenlerimizin hepsi yadırgamıştı.
Uğradığı büyük trafik kazasında zarar gören 
olarak mahkemeye çağrıldığı zaman henüz hasta- 
hanedeydi. Hayata kıl payı farkla dönmüştü. Ka­
zanın etkilerinin nasıl ve ne zaman giderilebileceği 
bilinmiyordu. Yine de biz sainık şoförün ceza­
landırılmasını istememeliydik. Cezalan­
dırma istememek kaydı ile davaya katılma iznini 
zor kopartabildim. Oysa:
Düny  ^ benim tasarladığım bir resim gibi
Her şey bu anda tıpkı hayal ettiğim gibi
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diyen şairin, yaşama sevincini ve sağlığım alıp 
götürecekti bu kaza.
Hisar okuyucularının Sadık Fehimoğlu diye 
hatırlayacakları dostum Sadık Tanrıverdi Ozan- 
soy’un ölümünde^ sonra gönderdiği mektubun­
da; «•■•Munis Bey, iyi bir insandı. Yalnızdı. 
Samimi bir edebiyat ve kalem adamıydı. Şiirleri­
ni beğensek de beğenmesek de Şairdi..■ s diye 
yazıyor. Buna iyi bir düz yazı ustasıydı yargı­
sını da eklemek gereğini duyuyorum. Gerçekten 
onun kaleminde türkçe klasik cümle yapısı i- 
çinde Cenap’tan Faüh Rıfkı'ya, Haşim'den Yu­
suf Ziya’ya kadar uzanan çizgisinde en iyi us­
talarından birini buldu.
Dünyamızdan Munis Faik Ozansoy da geldi,
geçti.
Gelenin anladım kim, olduğunu 
Ey bahar, ey çocukluk arkadaşım
diye seslendiği bir Nisan gününde çocukluk 
arkadaşımı bırakıp o bilinmez yolculuğa çıktı.
Birden nasıl giderse yayındln çıkan bir ok, 
Kuşlar nasıl uçarsa ufuktan ufuklara 
İnsan da öyle çıkmalıdır yolculuklara 
Ayrılmak ıztırâbı ve dönmek azabı yok.
diyen şair aramızdan yayından Çıkan bir ok 
gibi, birden bire, ayrılıp gitti.
Ben bir dost ağabeyimi kaybettim. Sanat 
bir içten sevenini.
H is a r  Ş a ir le r in d e n  
İn g iliz ce y e  Ç e v ir ile r  : 25
LINE OF DESTINY
Coming has no purpose, departing no logical need;
Heaven is deaf, and to human beings God pays no heed;
He leaves them to the wind of fate once he gives them their lives.
Yet man, who is a traveller to death, struggles; and strives 
To give tomorrow a little token from yesterday,
Unmindful that nothing except a hollow name shall stay.
Or in some hearts, for a while, the pale memory survives...
From one absence to another, tlrat's the turtli, of our lives.
Coming has no purpose, departing no logical need;
Heaven is deaf; God pays all our defiances no heed.
KADER ÇİZGİM İZ
Gelişin maksadı yoktur, gidişin mantığı yok, 
Gök sağır, Tanrı'ıim insanlara aldırdığı yok; 
Yaratıp sonra bırakmış kaderin rüzgârına.
Bir küçük hâtıra kalsın diye dünden yarına 
Bir ölüm yolcusu insan çalışır çırpınarak,
Hiç düşünmez ki kalan bir kuru addır, ancak, 
Ve yaşar bir süre kalplerde soluk hâtırası...
O hayat sandığımız şey, iki yokluk arası.
Gelişin maksadı yoktur, gidişin mantığı yok, 
Gök sağır, Tanrı’nın isyanlara aldırdığı yok.
Çeviren : T A L Â T  S A İ T  H A L M A N
M. F . OZANSOY
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4Ozansoy’un Gazelleri Üzerine
■ MUZAFFER UYGUNER ■
31 Mart 1975 günü Paris'de ölen Munis Faik O- 
zansoy, eski şiiri iyi bilen ustalardan biriydi, öğreni­
mini Galatasaray Lisesinde yaptığı sıralarda, edebiyata 
olan düşkünlüğü yüzünden, Fransız edebiyatı yanında 
Türk edebiyatının bütün özelliklerine ve güzelliklerine 
merak sarmış ve babasından da aldığı bilgilerin ışı­
ğında bu alanda tam bir ustalığa ermişti. Şarklı ve 
gazel gibi türlerde birçok örnek bırakmıştır.
Şiirlerini çeşitli tarihlerde yayımladığı; kitapla­
rında toplayan Ozansoy, gazelleriyle şarkılarını da 
bir araya getirmek niyetindeydi. Yayımlanmış kitap­
larına aldığı gazel ve şarkılarımı da yayımlanmamış 
ya da kitaplarına girmemiş olanlar ile birlikte Divan. 
Yolunda adlı bir kitapta toplamak istiyordu. Bu a- 
rruçla, yazılı olarak elde bulunmayan ve bir yerde 
yayımlanmamış olan gazellerini tam ve doğru olarak 
yazıya geçirmek için, bazı girişimleri olmuştur. Baş­
bakanlık Müsteşarı iken, ben de Kanunlar ve Karar-
Neclâ Malyatl
lar Tetkik Dairesi üyesi olarak emrinde -çalışıyordum. 
Bir gün iç telefonla arayıp gelmemi istemişti. Oda­
sına girdiğimde, mutadı üzere, odada dolaşıyor ve 
piposunu içiyor görmüştüm. Zinde ve neş’eli idi.
Eski biçimde yazılmış şiirlerini derleyip, toparla­
mak niyetinden sözederek, bunları bir kitapta topla­
mayı ve kitaba Divan Yolunda adını vermeyi düşün­
düğünü söyleyerek yazmamı buyurdu. Masanın gö­
zünden çektiği kâğıtları önüme sürdü ve söylemeğe 
başladı. O gün beş gazelin tam olarak, üç gazelin 
de noksan olarak yazılmış olduğunu elimdeki kâğıt­
lardan anlıyorum. Sonraki günlerde de sürüp giden 
bu yazdırmalar sebebiyle, kâğıtlara tarih atmışım. 
İlk günün tarihi 12.8.1969'dur. ikinci kez 14.8.1969 
günü yazdırmış gazellerini. Elimdeki notlardan anli- 
yorumı ki,
Gezdim şiir diyarını bir derbeder gibi 
Çökmüş bütün gönüllere bir şey keder gibi.
Vezn— i aruzu nefy— i müebbedle kovdular 
Eş'ar içinde saçma olan muteber gibi.
diye başladığımız gazelin tamamımı hatırlayamaımş- 
tır. Gene o gün
Demeyin böyle ne var ortada giryân olacak, 
Böyle giryân olacak, böyle perişan olacak.
diye başlayan gazelin üçüncü beyti olan
Bakmayın sevgilinin şaire sözverdiğine,
Bir bahaneyle yarın çünkü peşiman olacak.
beytini de 14.8.1969 günü tamamlamışız. Bunun gi­
bi,
Bence herşeyde biraz şî’r ile hülya bulunur. 
Hepsi bir ömre bedel bir sürü rüya bulunur.
diye başlayan gazelin.
Ömr1—i fânisi cehennemde geçen kullara da 
Vâd.i cennetle gülen bir yeni dünya bulunur.
Kaderin bakma üzüntüyle somurtkan yüzüne 
Onu bir güldürecek çare pekâlâ bulunur.
22
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beyitlerini de 14.8.1969 günü hatırlamıştır. Bu gaze­
lin ilk beytindeki «rüya» kelimesini ise sonradan 
«sevda» ollarak düzeltmiştir.
14.8.1969 günü, bu düzeltmeler yanında İki ga­
zel ile bir de şarkı yazmışız. O gün  ^ iki ga­
zelin de tamamlanamadan kaldığı anlaşılmaktadır.
8.9.1970 günü İse bir gazel İle bir şarkının ya­
zıldığını anlıyorum. Bir gazelin de İki beyti yazıla-, 
bilmiş o gün. Fakat, önemli olanı, baz şarkıları İle 
gazellerinin bulunduğu kitaplarının adlarını yazdır­
ması ve bu gazel ya da şarkıların adlarını belirtme­
sidir.
Ben, 22.10.1970 tarihinde Başbakanlıksan ay­
rılmıştım. Fakat, 18.11.1970 tarihinde yazılmış son 
bir gazeli de var elimde. Bunun altında İse «Ankara, 
15.11.1970» tarihi görülmektedir. Bu tarihin, gazelin 
son biçimini aldığı taıfh olduğunu sanıyorum.
Böylece yazılan gazelleri daha sonra daktilo e- 
dip kendisine veriyordum. Ozansoy da, bazı düzelt­
meler yaparak geri veriyordu. Bunlardan bazılarımı o 
sıralarda, yayımlanmak üzere Hisar dergisine gön­
dermemi söylemişti. Böylece, bir çoğu sonradan Hl- 
sar’da yayımlanmıştır.
«Kendime Sesleniş III» adlı şllrjnl kendi elyazısı 
ile bana verdiğini görüyorum. Şiirin altında 12 E- 
kim 1969 tarihi bulunmaktadır. Bu tarihin, şiirin ba­
na verllmdk üzere yazıldığı tarih olmast gerekmek­
tedir.
Ozansoy’un şarkılarında Yahya Kemal'in hava­
sını bulmaktayız. Aynı havayı gazellerinin bazıların­
da da sezmek mümkündü|r. Fakat, kendi sesini veren 
gazelleri de çoktur.
Şarkıları gibi gazelleri de bir «cânan»a duyulan 
sevgiyi öz olarak almıştır. Benzeri olmayan, hoş dav­
ranışları, bazan çocukça neşesi ve bazan da «melâbi 
olan bu güze,! çok kez selâmını bile esirger; bazan 
da «vadeder gibi ¡malı hail var»dır. Son yıllarda ya­
zıldığını sandığım bazı gazellerinde İse çevresinden 
ve dostlarından yakınmaktadır. «Sanma herkes sana 
ömrünce birer yâr olacak/Oost olanlar bile gün 
geldi mi ağyar olacak» diye başlayan ve «Karşılık 
bekleme hiç, belki teşekkür yerine/onların yaptığı 
şey, yardımı inkâr olacak» diye giden gazeli buna 
örnek olarak anılabilir.
İstemesine rağmen yayımlayamadığı Divan Yo. 
lunda adlı kitabı çıktığı zaman, topluca okunabilecek 
gazelleri ve şarkıları, onun bu yönünü daha belir­
gin Olarak ortaya koyacaktır. B:u yazımızı bir gazeli­
nin son İki beyti İle bitiriyoruz.
Aldırma vezn— ü şekline, tarz— ı beyanına
Maksat şiir; kaside, gazel bir bahanedir.
Munis, aruzu Türkçeye râmetti san’atın
Vadi.i şî'rl zaptedlşin fâtihânedir.
Ç İ L E  Ç İ Ç E K L E R İ
TOPRAK KOKUSU
Ben yanmış kum, sen çöle inm iş nursun; 
İflah olmaz bağrıma son yağmursun.
Tek hatıramız, şu taze toprak kokusu, 
Bir serpeleyip geçme hemen n'olursun!
YEŞEREN UMUTLAR
Dolmakta çilem, yol yol açılmakta falım, 
Her gün yeni bir şîre tomurcuklu dalım. 
Dörder yaprak verdi gönül yoncaları; 
Gerçekleşiyor git gide sevda masalım!
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